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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены зависимости межнациональных оценок от степени 
выраженности тех или иных личностных типов у респондентов в рамках 
синергетической парадигмы. Для анализа нелинейных связей использовался 
авторский метод.  
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ABSTRACT 
 Dependences of international estimations are considered on the degree of 
expressed of one or another personality types at respondents within the framework 
of synergetic paradigm. For the analysis of nonlinear dependences an author‘s 
method was used.  
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В современных условиях линейное мышление, до сих пор 
доминирующее в некоторых областях науки, становится принципиально 
недостаточным, и даже опасным, в нелинейной сложной реальности [22]. 
«Нелинейность» – фундаментальный концептуальный узел новой 
синергетической парадигмы [12]. 
Но при этом можно отметить, что большинство социологов крайне 
далеки от концепции нелинейности в социологии, и это подтверждает 
европейский конгресс «11th Conference of the European Sociological 
Association 2013 (Torino)», в тезисах которого «non-linear» или «nonlinear» 
как слово или часть слова встречается (кроме наших материалов [14, 15, 16, 
17] только в 10 тезисах (всего около 3000 тезисов). При этом чаще это общие 
фразы о нелинейности и авторы далеки от конкретной реализации этой 
концепции.   
Для анализа данных использовался авторский подход к понятию 
статистической связи (нелинейной, линейной) в социологических 
исследованиях [3] посредством реализации обобщенного варианта метода 
множественного сравнения [2] для квантильных разбиений данных по 
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каждому измеряемому параметру, отказываясь от предварительного 
выдвижения гипотезы о форме зависимости. 
Изучение нелинейных связей по авторскому методу [18] ранее 
апробировалось в различных по содержанию социологических 
исследованиях: социология молодой семьи [11, 21], демографические планы 
населения [4, 20], социология профессий [19],  политическая социология [1] и 
т.д.   
Кроме того, изучение нелинейных связей по авторскому методу [13] 
апробировалось также в различных психологических исследованиях, 
представляющих разноплановые области психологической науки: 
психология дошкольников и подростков [5, 6], этнопсихология [7, 8], 
психология профессий [9], психология стресса [10] и т.д.   
В рамках исследования толерантности в молодежной среде как явно 
зависимая переменная по отношению к психологическим параметрам, 
описывающим психологический портрет – тип личности определилась (5 
сильных связей) степень согласия с суждением «Люди одних 
национальностей от природы лучше других» по шкале: совершенно нельзя 
согласиться (1 балл) – полностью можно согласиться (5 баллов).  
Таким образом, межнациональные преимущества в представлениях 
молодого поколения прогнозируются в рамках синергетических 
представлений типом личности, являются психологически обусловленными.   
Психологический портрет респондентов определялся по методике Дж. 
Олдхема и Л. Морриса определения «Типа личности» и «Вероятностных 
расстройств» данного типа. В предлагаемой методике представлены 14 
категорий типов личности. Тест определяет «норму» и «акцентуацию» 
определенного типа личности. Персональный тип – это неповторимая смесь 
14 типов. Ниже перечислены 14 типов и соответствующих им расстройств (в 
скобках):  
№ Тип личности и соответствующих им расстройств 
1 Тип (A) Бдительный  (Параноидальный) 
2 Тип (B) Отшельник (Шизоид) 
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3 Тип (C) Идеосинкратический (Шизопатия) 
4 Тип (D) Авантюрный (Антисоциальный) 
5 Тип (E) Деятельный (Активность на грани срыва) 
6 Тип (F) Драматический (Неестественное актерство) 
7 Тип (G) Самоуверенный (Нарциссизм) 
8 Тип (H) Чувствительный (Уклонение) 
9 Тип (I) Преданный (Зависимый) 
10 Тип (J) Добросовестный (Навязчиво-принудительный) 
11 Тип (K) Праздный (Пассивно-агрессивный) 
12 Тип (L) Агрессивный (Садист) 
13 Тип (M) Альтруистический (Самоуничижение) 
14 Тип (N) Серьезный (Депрессивный) 
 
1.1. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип 
(H) Чувствительный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y 
для триад по шкале X: 
Триады по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для триад 
X-3  +14188 
X-2  -20587 
X-1  -1540 
 
Коэффициент силы связи: 0.90 (0.07) 
Коэффициент корреляции: 0.16   
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Графически зависимость имеет вид: 
Рис. 1. Графическое представление зависимости параметра "Отношение к 
суждению, что люди одних национальностей от природы лучше других" (Y) от 
параметра "Тип (H) Чувствительный" (X) 
 
 
Чувствительные люди ведут себя свободно в своем маленьком мире, 
среди людей, которых они хорошо знают. Для этого типа индивидуальности 
характерны приподнятое настроение, воодушевление. Чувствительные любят 
комфорт, с другими обычно находятся в дружеских отношениях. Могут 
достичь признания своих заслуг, стать знаменитыми. 
Очень сильная односторонняя зависимость выявлена уже для самого 
простого варианта связи – модели для триад независимого параметра 
«Чувствительный тип». Вначале рост чувствительности (переход с низкого 
уровня на средний) способствует формированию отрицательного отношения 
к суждению, что люди одних национальностей от природы лучше других (-
20587 по сравнительной весомости). Но дальнейший рост чувствительности 
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до высокого уровня начинает менять отношение в оценке национальностей 
на противоположное: положительное отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других становится явно 
выраженным (+14188). Это люди, близкие к акцентуации, т.е. очень 
замкнутые и страдающие уклончивым расстройством личности. Они не 
против общения с другими людьми, но не могут справиться с чувством, что 
их поведение вызовет негативную оценку.    
Обратная зависимость крайне слабая (0.07), и значит, причиной для двух 
рассматриваемых параметров однозначно является психологический фактор 
(Чувствительность). Так как зависимость далека от линейной формы, 
коэффициент корреляции интереса не представляет (0.16). 
Эта зависимость настолько устойчивая, что проявляется и для кварт 
независимой переменной, правда с несколько меньшим коэффициентом силы 
связи: 
1.2. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип 
(H) Чувствительный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y 
для кварт по шкале X: 
Кварты по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для кварт 
X-4  +12787 
X-3  +398 
X-2  -17745 
X-1  +900 
 
Коэффициент силы связи: 0.62 (0.07) 
Коэффициент корреляции: 0.16 
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Графически зависимость имеет вид: 
Рис. 2. Графическое представление зависимости параметра "Отношение к 
суждению, что люди одних национальностей от природы лучше других" (Y) от 
параметра "Тип (H) Чувствительный" (X) 
 
 
Аналогичная по форме зависимость наблюдается и для авантюрного 
типа,  как составляющей персонального автопортрета. 
2. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди одних 
национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип (D) 
Авантюрный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для кварт 
по шкале X: 
Кварты по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для кварт 
X-4  +31712 
X-3  +396 
X-2  -19879 
X-1  -2654 
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Коэффициент силы связи: 0.86 (0.30) 
Коэффициент корреляции: 0.27 
 
 
Люди авантюрного типа любят риск, принимают участие в самых 
опасных предприятиях. Умеют приобретать друзей и приятелей, оказывать 
влияние на людей. Обычно это люди физически крепкие, мужественные, 
жесткие. Авантюристы живут в воображаемом мире, не испытывают вины за 
прошлое и беспокойства за будущее. Выраженная акцентуация по этой шкале 
способствует наибольшему принятию суждения, что люди одних 
национальностей от природы лучше других (+31712), когда респонденты 
отвергают правила и социальные нормы, ради собственной выгоды способны 
идти на обман, дезинформацию, а в поведении непоследовательны, 
безразличны к окружающим, агрессивны.  
Далее приведем с кратким описанием оставшиеся зависимости 
рассматриваемой тематической группы. 
3. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди одних 
национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип (E) 
Деятельный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для кварт 
по шкале X: 
Кварты по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для кварт 
X-4  +10938 
X-3  -11721 
X-2  +2495 
X-1  -8880 
 
Коэффициент силы связи: 0.60 (0.16) 
Коэффициент корреляции: 0.19 
 
 
Люди, обладающие «Деятельным» типом личности, отличаются 
чрезмерной активностью. Они не могут усидеть на месте и не дают другим.  
4.1. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди одних 
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национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип (I) 
Преданный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для триад по 
шкале X: 
Триады по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для триад 
X-3  +20265 
X-2  -12065 
X-1  -2811 
 
Коэффициент силы связи: 0.70 (0.39) 
Коэффициент корреляции: 0.30 
 
 
У «Преданного» типа забота о других является целью его жизни. Их 
основная потребность – быть ведомыми, им нужен лидер. Их счастье – в 
выполнении директив, в достижении чужих целей. 
4.2. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди одних 
национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип (I) 
Преданный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для кварт по 
шкале X: 
Кварты по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для кварт 
X-4  +35003 
X-3  -5478 
X-2  -16052 
X-1  -2353 
 
Коэффициент силы связи: 0.81 (0.34) 
Коэффициент корреляции: 0.30 
 
 
5.1. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди одних 
национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип (J) 
Добросовестный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для 
триад по шкале X: 
Триады по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для триад 
X-3  +923 
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X-2  +7267 
X-1  -21057 
 
Коэффициент силы связи: 0.58 (0.29) 
Коэффициент корреляции: 0.18 
 
 
Мужчины и женщины Добросовестного типа личности – это люди 
высоких моральных принципов, они очень обязательны, не позволяют себе 
отдохнуть себе до тех пор, пока работа не выполнена. Они преданы своим 
семьям, своему делу, своим начальникам. Упорный труд для них – норма. 
5.2. Зависимость параметра "Отношение к суждению, что люди 
одних национальностей от природы лучше других" (Y) от параметра "Тип 
(J) Добросовестный" (X) в виде сравнительных весомостей параметра Y для 
кварт по шкале X: 
Кварты по 
шкале X 
 Сравнительная весомость 
параметра Y для кварт 
X-4  +422 
X-3  +11510 
X-2  +87 
X-1  -19573 
 
Коэффициент силы связи: 0.53 (0.25) 
Коэффициент корреляции: 0.18 
 
 
Рассмотренные зависимости не вписываются в линейные модели и дают 
повод синергетического взгляда на сложные процессы социальной и 
политической жизни общества.   
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00273а 
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